Croidhe Cainnte Chiarraighe:  Scéal na gComhaontuithe by Ni Mhaonaigh, Tracey
Tracq Ni Mbaonaigb 
I Mi EanPir 1935, phldigh Coiste Comhairleach na Roinne Oideachais an sampla a bhi faighte acu 6 Shein Og 6 
Caomhdnaigh den chnuasach de Ghaeilge Chiarraf a bhi idir 
14mha aige. D'iarr siad ar Mhicheil 6 Grfobhtha, eagarthdir 
Muimhneach de chuid An Ghliim, breathnli ar an ngiota agus 
tuairisc a scriobh air. Chuir sC in ilil dbibh gur mheas s6 go 
mbeadh sC luachmhar mar shaothar agus mhol sC a leagan amach: 
Minigheann an t-ughdar an focal bunaidh ar dtuis, agus 
annsan tugann sC abairti agus rPidhte dhliinn chun cialla agus 
leagain Cagsamhla an fhocail do mhdineadh.' 
Tharraing sC aird ar an easpa slachta agus oird a bhi ar an ngiota, 
ifach, agus ar na bothin ar fad a bhi gan chearth. Ina theannta sin, 
d'ardaigh sC ceist faoi oiriliint nithe Grithe ann. Feicimid go raibh 
amhras air i dtaobh cuid de na samplai a raibh, dar leis, cuma an 
Bhkarla orthu, chomh maith le samplai eile a bhi cos6il le samplai 
as Fod6ir an Duinninigh2: 
FC mar adubhras cheana t i  a ldn rudai ag Sedn annso n i  fuil 
ar eolus agam-sa: ni ciineadh C sin, dar nddigh, ach moladh. 
Cheapas gur 6 chainnt na ndaoine bhi na habairti seo P 
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gcumadh aige, ach nuair chim 'an bhfuil sC ag ealzighadb na l a leithtidi.'4 I 
dlgbe (md coir dtanta aige)' tagann eagla orm go bhfuil roinnt cinneadh a ci) 
Cigin de cheapadhireacht ar n6s an Bhtarla ar siubhal aige. Ni I a chur i gc16, 
I 
m6r den ts6rt san at5 ann, in&. Tugaim fC ndeara go leanann ch& go n-tire 
s t  fod6ir Ui Dhuinnfn dllith go leore3 Maidir le h i  
I bhfianaise mholtai Ui Ghriofa, moladh go bhfdadfadh Sein 
leandint ar aghaidh leis an obair ach gur ch6ir an tuairisc a 
thaispeiint d6 agus a aird a dhiri6 ar chuid de na ceisteanna a 
ardaiodh inti. Ar 20 Bealtaine 1936, ansin, breis agus bliain tar Cis 
d6 an sampla den ttacs a chur faoi bhriid na Roinne Oideachais, 
siniodh comhaont6 idir Sein 6g 6 Caomhinaigh agus an A r e  
Oideachais inar leagadh amach go gcuirfeadh an t-6dar ar fiil 
saothar dar teideal 'Croidhe Cainnte Chiarraighe.' 
SC chlisal ar fad a bhi i gComhaont6 na Bealtaine. Sa chCad 
chlisal luadh go mbeadh ar an Gdar ibhar a chur chuig an Roinn 
Oideachais go rialta, agus go mbeadh an chuid dheireanach 
curtha chun bealaigh faoi 3 1 Nollaig 1937 ar a dheireanai, n6 ar 
dhita iirithe eile sa chis gur aontaiodh a 1eithCid. Sa dara clhal 
leagadh amach go gcuirfeadh an t-6dar i bhfeidhm aon athrd n6 
ceartu a theast6dh 6n Aire. PlCadh c6rsai iocaiochta faoin tri6 
clisal, leis an rita £2 an mile focal curtha sios i scribhinn. Sa 
cheathr6 clisal feicimid ceist an ch6ipchirt i plC. Le himeacht 
aimsire mhCad6fai ar thibhacht na ceiste seo, ach faoi 
chomhaont6 na Bealtaine leagadh amach go bhfanfadh an 
c6ipcheart ag an Rialtas go dti an t-am go mbeadh costais an 
tsaothair faighte ar ais acu as a dhiol. Ni harnhiin go dtabharfd 
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is '...son stoc de 
inch16 m i  deintear 
a leithdidi.'4 Bhi sd de cheart ag an Aire, faoin gcliigili clhal, an 
cinneadh a dhdanarnh, d i  rnbeadh cliis cheart aige, gan an saothar 
a chur i gc16, agus eisean a dhdanfadh breith, faoin sdli clisal, sa 
c hb  go n-direodh aon cheist i dtaobh aon ghnd den chornhaontd. 
Maidir le hibhar an tsaothair t i  sd spdisiliil nach luaitear sa 
chornhaontli seo ina thaobh ach: 
De bhrigh go n-aontuigheann an tUghdar leabhar dar teideal 
'Croidhe Cainnte Chiarraidhe' d'ullrnhughadh i nGaedhilg 
agus lkhscribhinn iornlh an leabhair sin do sheachadadh 
don Aire. 
De rCir mar a chuaigh clirsai ar aghaidh shocraigh SePn Og go 
n-direodh st as a phost mliinteoireachta i mBaile ~ t h a  Cliath, 
agus as a shaol sa phriomhchathair, agus go mbogfadh sd ar ais go 
Gaeltacht Dhlin Chaoin chun tabhairt faoin saothar ar bhonn 
lhairnseartha: 
The author called to the office on 27' April (1 937) and saw 
the Deputy Secretary, when he stated that he was anxious to 
devote his full time to the work of Croidhe Chainnte 
Chiarraighe. He called to see the Publications 0fF;cer on 7' 
May, and informed him that he was of opinion that the work 
would not be finished 'for  ears' if the present arrangement 
were continued, viz. by which he wrote the MS in Dublin 
after teaching hours, paying only an occasional visit to the 
Gaeltacht. He said he would prefer to give up his teaching 
post, settle down in the Gaeltacht, and devote all his time to 
collecting words and phrases and writing them down in a 
form suitable for printing .... If the Department saw no 
objection he would resign his post in Dublin, (he was not 
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registered or pensionable teacher), and proceed to the 
Gaeltacht at once, but he would expect to be paid regularly 
each month in respect of each instalment sent in.5 
Bhi an Coiste Comhairleach sPsta leis an moladh seo, agus 
shocraigh siad go n-iocfai leis tri cheathr6 den fhigi6r iomlPn (£2 
an mile focal) as gach giota a chuirfeadh s t  chucu. Socraiodh go 
leanfai den socr6 seo go ceann s t  mhi, agus nios faide ina dhiaidh 
sin d i  n-tireodh leis an gdad trtimhse. 
Nuair a siniodh an conradh le SePn Og bhi s t  ar intinn go 
bhfoilseofai an ttacs mar thtacsleabhar mehscoile, ar aon dul leis 
an saothar Cord cdinnte as Tir Chondill, le Sein Mac MaolAin, a 
cuireadh i gc16 i 1933. Bhi an comhaont6 den chineil a rinneadh 
le scribhneoiri ttacsleabhar dP bharr.' De rtir mar a bhi an obair 
ag dul ar aghaidh, dfach, agus de rtir mar a bhi giotai P gcur isteach 
ag an 6dar, ba ltir go mbeadh an ttacs i bhfad nios toirti6la nP 
mar a ceapadh. Cuireadh comhairle an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste, i ndiaidh d6 ini6chadh a dhtanamh ar na hiocaiochtat 
a tugadh don lidar le linn na bliana airgeadais 193611937, agus 
comhairle an Oifigigh Chuntasaiochta, san iireamh agus 
socrdodh go n-athr6fd cineil an ttacs: 
With reference to inter-Departmental discussion on the 
subject of the above publication, following on the 
consideration by the Committee of Public Accounts of the 
criticism raised by the Comptroller & Auditor General in 
paragraph 35 of this Report on the Appropriation Accounts 
of 1936-37, it is agreed that as from the 1'' April last the 
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Socraiodh, mar sin, go n-athr6fai an tkacs 6 sckim na 
dtkacsleabhar meinscoile chuig sckim na litriochta gineadlta, 
agus go ndkanfai iarracht toirt an tsaothair a laghdh agus an 
t-ibhar a theorannd do Ghaeilge Chiarrai. Ionas go mbeidis in 
ann na hathruithe seo a chur i gcrich bhi g i  le comhaontd nua 
idir an Roinn agus an t-ddar. Cuireadh seo in id1 do Shein Og i 
litir a scriobhadh chuige i Mi an Mheithimh 1938 .i. gur 
theastaigh 6n Roinn go ndkanfadh sk an saothar a theorannd agus 
nach mbeadh le bailid aige ach Gaeilge Chiarrai: 
Iarrtar orm a ridh leat gur lkir do'n Roinn go bhfuil cuid 
mhaith focal a p s  mdnlai cainnte san adhbhar a fuaramar uait 
go dtl so nach mbaineann le Gaeltacht Ciarraighe amha'in, 
ach go bhfuilid i ngnith-ds&d ar fud na h~ireann go lkir. Ti 
socair ag an Roinn gan ach focail agus leaganacha cainnte a d  
in dshd igCiavaighe amhhn d'fhoilsid san leabhar, agus ar an 
adhbhar san caithfear na focail is na mdnlai eile d'fhighl ar 
lir. Uime sin, ni m6r duit deimhin do dhkanamh de nich 
mbeidh id bhailid ach focail agxs leaganacha ata' i n-zisa'id i 
gCiaraighe amha'in (n6 go bhfuil ciallspeisialta le6) agus nach 
bhfuil le faghiil ins na canamhainti eile.' 
Ni raibh Sein Og r6shista leis an mkid seo agus theastaigh uaidh 
k a phlk le Seosamh 6 Nkill go pearsanta. Ar 4 Idil 1938, mar sin, 
bhuail an bheirt acu le chkile leis an sckal iomlin a phlk. Chuaigh 
6 Nkill trl na socruithe ar fad a bhi beartaithe don chomhaontd 
nua, ach dhiataigh Sein Og glan d6ibh. Dhidtaigh sC go hdirithe 
don chuid sin a bhain le hibhar a bhi 'peculiar to Kerry'. Nuair 
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a d6radh leis nach raibh cead aige ach focail agus leaganacha in 
6sGd i gCiarrai arnhiin a bhailili chuir sC in i d  don Roinn, mar 
ati i dtuairisc Sheiin Mhic Lellan, go raibh sC: 
. . . impossible to restrict the work to words and phrases strictly 
peculiar to Kerry as he was not in a position to say how much 
of the Irish used in Kerry was not also used outside its 
 border^.^ 
An 1 i  i ndiaidh an chruinnithe scriobh Sein litir chuig 6 NCill ag 
1tiri6 a dhoshistachta leis an gcaoi a raibh siad ag dtileiil leis: 
Nich d6igh leat n i  gur niire &earg an deunamh ati ag an 
Roinn dhi  thabhairt dornsa. Seal gearr 6 shoin cuala go raibh 
d i  leabharin de CH.C.C ullamh don gc16d6ir, anois ni 
chloisirn faic fioi. Nich tapaidh an d6ibheart i. IndC dubhrais 
liorn go raibh rn6rin padding agam agus d'iirighis 'i gcoinne', 
ach nior ch~irnhni~his ar so 'i gcoinne a chos do rinne sP E ,  ach 
6s duine siothchina me Ciste6chad. D'fheudfainn a rridh leat 
go bhfuil fear san nGtirn a dubhairt liorn padding rno 
dh6thain do chur ann agus beirt thall annsan adubhairt go 
bhfeudfainn £60 do thuilleamh sa mhi ach gan dul ag cainnt 
leis an Aire. Seadh mar sin cloisfidh an t-Aire agus a thuilleadh 
nach Pan feallbheart ati dhi  dheunamh orrn mara bhfaighim 
mo chornhthrorn agus b'fhtidir go rnbeadh cuid des na 
scigiridhibh ag gol! Is gle6idhte' taithneamhach an radharc a 
dheunfadh rno Iiimhscribhinn i gc6irt dlighe. Dhithnedchadh 
aonne la'mh an dioghaltais air.I0 
Mar thoradh ar an gcruinnili thuasluaite rinneadh roinnt 
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chomhaontaithe nua a fhiil scriobh Sein dh i  litir ar 20 Mein 
F6mhair 1938 - ceann acu chuig Seosamh 6 Ndill, agus ceann 
comhchos6il chuig an Aire Oideachais. Chuir sd in i d  don bheirt 
acu go ndearna sd machnarnh doimhin ar an drdacht nua ach, 
thar aon rud eile, nir  thuig sd an fith go raibh comhaontd nua ag 
teastdil toisc nir  cuireadh crioch le ceann na Bealtaine 1936: 
Fdn gc6mhaontadh so t i  timcheall a's 480,000 focal (drdir 
mo thuairme) solartha agam - cinnfhocail, minighthe, 
r&dhte a's solaoididhe, ar feadh an trdimhse go raibh an obair 
seo ar siubhal agam carbhall d n n t e  n i  lochta (acht a rnhalairt 
ar fad) ni thiinig 6 aon bhall ughdarisach i dtaobh bunaidh, 
cl6idh n i  fairsinge mo lorgaireachta a's mo chuardaigh. 
I mbrollach c6mhaontaidh an 20adh lae de bheultaine, 
1936, aithristear go soildir go n-aontuighim-se leabhar do 
shaothrughadh dirb teideal, "Croidhe Cainnte Chiarraighe". 
Go dilis agus go cruinn t i  claoidhte agam le brigh na cainnte 
sin, agus go dti l t  deidheanaighe leis an mdid dem shaothar 
fdd bhrighaid uaim, gan aon charbhall lochta n i  
beachtaidheachta, ach a mhalairt ar fad - sktacht leis. 
Thagair SePn nios deireanai sa litir don lisiid a bhi i baint aige 
ftin as CCC ar chdrsa Gaeilge a bhi ar bun aige faoin Roinn 
Oideachais '16 cheithre bliadhnaibh, gan iis do bhaint as aon 
tdacsleabhar agus gurb d an rud ceudna direach a t i  agam i 
p5oidhe Cainnte Chiarraighe a bhi agam d h i  mh6ineadh do 
thogha Ghaedhilgeoiridhe, is furaiste a chruthughadh so 
d'fhionnadh.' Nior thuig sk, mar sin, sa mhdid is nach raibh aon 
rud dtanta aige in aghaidh an chkad chomhaontaithe, an fith gur 
ch6ir d6 comhaontd nua a shini6 ina Pit. Bhi sd shta an tdacs a 
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athrli, mar a bhi molta ag an Roinn Airgeadais, faoi sctim na 
leabhar gineardta, ach ni raibh st  sbta in aon chor rud a shinili 
a chuirfeadh srian le toirt an tsaothair agus t teoranta d'fhocail 
agus nathanna 'peculiar to Kerry'." Ar an Abhar sin, cuireadh in 
ilil d6 i Mi na Samhna 1938 nAr ch6ir d6 aon Qbhar eile a 
sheoladh chuig an Roinn. Fuair SCan Og comhairle dhlithiliil 6 
David H. Charles (4, Clare Street, Baile Atha Cliath) ina thaobh, 
agus chuir an dliod6ir litir chuig an Roinn Oideachais thar ceann 
a chliaint: 
You are also aware that none of these subsequent proposed 
Agreements met with my clients [sic.] approval and having 
myself considered them I am in absolute agreement with his 
attitude thereto. The Agreement of the 20rh May 1936 gives 
no gound for doubt as to the character and scope of the work 
in contemplation of the Minister at that time and Mr. 
Kavanagh on the strength of this Agreement gave up his 
several lucrative appointments in the teaching profession in 
Dublin, went to his native County of Kerry, began his 
important National research work, compiled and forwarded 
to the appropriate Department of your Ministry many 
thousands of words and phrases in the Gaelic tongue. The 
Ministry accepted these valuable compilations and paid my 
client sums of money on account thereof pursuant to the 
terms of the Agreement. Until Quite recently no complaint, 
comment, or criticism was given as to the character or quality 
of Mr. Kavanagh's work. Naturally, after two years arduous 
labour the alteration of the Minister's attitude with reference 
to his work and to his Agreement came as a shock to my client 
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and he is unaware of any reason or justification for this 
alteration ... These several points must be cleared up 
.- -particularly having regard to your letter of the 1 81h November 
1938 wherein you ask Mr. Kavanagh not to put any more of 
the material together for your Department. Is this a notice to 
terminate, the Agreement?I2 
Chuir ~roinnsias-6 Dubhthaigh litir chuig an bhiomh-Aturnae, 
thar ceann an Aire Oideachais, inar lorg st comhairle i dtaobh an 
fhreagra le cur chuig Charles. Luaigh 6 Dubhthaigh gur 
theastaigh 6n Aire aird an dliod6ra a dhirifi ar Chlisal 5 de 
Chomhaontfi na Bealtaine a thug an t-1idar4s don Aire stop a 
chur leis an obair sa ch& go raibh cfiis aige, mar aon le Clisal 1, 
a leag sios an dita 3 1 / 12/37 mar dhita criochnaithe an tsaothair 
- rud nir comhlionadh - agus Clhal3, a thagair do chaighdein 
an tsaothair agus don Aire a bheith sbta leis an gcaighdein 
ctanna. Miniodh go soildir sa litir an fith gur iarradh ar an gC6ta 
gan a thuilleadh ibhair a sholithar: 
The Minister has stopped the work because it is not being 
carried out to his satisfaction. It is not being restricted to 
words and phrases strictly peculiar to Kerry. He is advised 
that a large proportion of the work consists of words and 
phrases in general use all over the country. The inclusion of 
these would make the title selected by the author - 'Croidhe 
Cainnte Chiarraighe' - a misnomer. The author was 
requested specifically in April last to confine his work to 
words and phrases peculiar to Kerry only. He did not do so: 
only a small proportion of the manuscript material sent in by 
him since April conforms to that restriction.I3 
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Maidir leis an gcuid sin den saothar a fuair an Roinn ar 16 
Samhain (an chCad chuid 6 mhi an Mheithirnh nuair a cuireadh 
t6s leis na cainteanna ar fad ar dbhar an chomhaontaithe nua) seo 
mar a t i  i dtuairisc Sheiin Mac Lellan ina thaobh: 
Meanwhile, on 16" November, a further batch of material, the 
first received since the issue of the Secretary's letter of 27" June, 
1938, arrived in the office. It contained about 41,000 words. 
O n  examination it was e lain to be seen that at the most only 
20% of it comprised the type of material which could be 
described as strictly peculiar to Kerry. The remaining 80% 
could be found in Dineen and other Dictionaries. The matter 
was referred to the Department of Finance who sanctioned 
payment to Mr. 6 Caomhinaigh at the rate of £2 per 1000 
words for such portion of this batch of MS as conformed to 
the requirement that the material accepted should consist of 
words and phrases strictly peculiar to Kerry.I4 
An dara comhaontri 
Ag filleadh ar litir na Samhna 1937 ina nd6radh le Sein Og gan 
a thuilleadh ibhair a sholithar, i ndiaidh don Roinn c6rsai a phi6 
leis an bPriomh-Aturnae, cuireadh freagra ar ais chuig David 
Charles inar cuireadh in i d  d6 nach f6gra chun criochnaithe a 
bhi i gceist le litir na Samhna, ach gur theastaigh 6n Aire go 
- 
gcuirfi an obair i gcrich, agus nuair a tugadh Githi gur aontaiodh 
go mbeadh crioch curtha leis an saothar faoi 31 Nollaig 1937. 
Ina theannta sin, d6radh go raibh an saothar i bhfad nios toirti6la 
n i  mar a ceapadh ag an tds, agus go mbeadh cuid +r 
eagarth6ireachta le dtanamh ar an ibhar sula mbeadh sC rCidh le 
cur i gc16, gan t 
go mbuailfeadh 
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go mbuailfeadh S e h  Og le hionadaithe na Roinne chun teacht 
ar r&teach a bheadh sisliil don di  thaobh. Ar 2 Mirta 1939 
th&nig Proinnsias 6 Dubhthaigh, Leas-R6nai, Sein Mac Lellan, 
An tOifigeach Foillseachiin (An Roinn Oideachais), SeAn 6 
Caomhinaigh' agus David Charles (dliod6ir) le chCile agus 
aontaiodh go leagfdcomhaonth nua amach a chuirfi faoi bhriid 
Charles. Tar Cis roinnt cuir is c6itimh aontafodh ar choinnfollacha 
an chomhaontaithe nua, a siniodh ar 4 Deireadh Fdmhair, 1939. 
SC chlbal a bhi i gcomhaont6 1936, sd cinn ddag a bhi sa dara 
comhaont6. 
M i  bhreathnaimid ar na priomhdhifriochtai idir an d i  
chomhaontli t i  roinnt rudai tibhachtacha le tabhairt faoi ndeara. 
Luaigh mC nios luaithe anseo nach ndearnadh m6rin tagartha 
d'ibhar an tsaothair fCin sa chdad chomhaont6. Rkitiodh seo sa 
dara ceann agus tugadh cur sios achoimreach ag tlis an 
chomhaontaithe ar a mbeadh ann: 
... ag c6iriughadh saothair gur teideal do 'Croidhe Cainte 
Chiarraighe', is d sin liosta de fhoclaibh agus de abairtibh 
insan teangain Ghaedhilge at5 in 6siid i nGaedhealtacht 
Chiarraighe mar aon le minilichiin agus sarnplai insan 
teangain Ghaedhilge de na foclaibh agus de na habairtibh sin 
(gairmtear 'an saothar' annso feasta den liosta san mar aon le 
na minilichiin agus le na samplai).15 
Cuireadh crioch oifigi6il le cornhaonth na Bealtaine 1936 agus 
leagadh amach go leanfadh an t-6dar ar aghaiclh leis an saothar 
faoi stiliir an Aire. Faoin tri6 clisal, mar fhreagra, is d6cha, ar 
mhishlacht na ngiotai go dti sin, leagadh amach go ndkanfadh 
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'an tUghdar an saothar so do ch6iriughadh in 6rd aibghitre do 
rtir na gcinn-fhocal le n-a bhhil minilichiin agus samplai insan 
ttx n6 ar p t  cuma eile a orduigheann an tAire."G Faoi Chlisal 5 
feicimid gur leagadh amach spriocdhita do Shein Og - 'la' nach 
dtidheannaighe 'n i  an 31 l i  de Mhirta, mile naoi gctad a d6 is 
dathad.' Ach roimhe sin, i gClisal4, leagadh amach sceideal, go 
dtabharfadh s t  don Roinn 'in eatraimh nach sia 6na chtile 'ni 
triocha 14 i rnbeartanna a bheidh in 6rd leanamhnach agus in 6rd 
aibghitre mar adubhradh.' Agus an giota seolta 'tuigfar gach beart 
a bheith iomlin ar n-a sheachadadh agus ni  ceadmhach don 
Ughdar cur leis aon tr4th tar dis t sheachadadh gan cead f i  
scribhinn 6n Aire.' 
Bhain Clisail6,8 agus 13 le clirsai c6ipchirt. Faoi ChlQal6, 
pltadh le c6ipcheart ttacsanna a d'listdfeadh Sein Og ina 
shaothar ftin. Leagadh arnach go mbeadh air aon tagairt as ttacs 
ar bith eile a ltirili (agus cead faighte aige 6n lidar (na h6dair) n6 
an duine ar leis an c6ipcheart), agus sa chis go sir6dh s t  
c6ipcheart n6 go mbeadh s t  ciontach as cllimhilleadh gur air ftin 
amhiin a thitfeadh an fhreagracht: 
Gabhann an t-ughdar re n-a ais ar rnbeith criochnuighthe 
don tsaothar gur d i  shaothar bhunGsach ftin arnhiin t ,  agus 
f6s go dteasbinfar go soiltir i gcis athchbirighthe n6 
tionnt6chiin 6 leabhar n6 6 obair - litreadha eile gur 
athch6iriughadh n6 tionnt6chiin le firinne iad agus f6s go 
luadhfar go soiltir an t-ionad as ar baineadh iad agus n i  
bainfar feidhm asta acht le cead 6 na hUghdair n6 6 na daoine 
eile gur leo p t  c6ibcheart a ghabhann leo-san. Aontuighqnn 
an tUghdar f6s slhughadh do dhtanamh ar an Aire agus ar 
aon duine 
bhfoillsighe 




scannal a bl 
Is le c6ipcheart s 
Faoi Chl&al8,1 
toisc gur faoi st 
dochar do th6a 
Chomhaontugh 







chuid de n; 
Ughdar 6n 
Maidir leis na n 
arnach nach dt 
ctanna a ch6ir 
ctanna a ch6iri 
ndiaidh d6 an ( 
tAire a bheadh 
agus cead aige 
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! aibghitre do aon duine n6 daoine n6 comhlucht corpraithe d i  
sampld insan bhfoillsigheadh an saothar san n6 aon chuid de don Aire n6 
'aoi Chlbal 5 t h x  a cheann n6 fC chonnradh leis i gcoinnibh gach aon 
3g - 'Id nach chostais Cilimh aicsin [sic.] iarratais is caithteachais de dhruim 
gcdad a d6 is an tsaothair sin n6 aon chuid de toisc C do shdrughadh 
h sceideal, go c6ibchirt duine ar bith eile n6 cl6-mhilleadh scriobhtha n6 
lna chCile 'n i  scannal a bheith ann." 
h agus in 6rd Is le c6ipcheart shaothar Sheiin fCin a bhaineann Clhail8 agus 13. 
Far gach beart Faoi Chlbal8, leagadh arnach gur le Rialtas ~ireann an c6ipcheart 
rimhach don toisc gur faoi stiliradh an Aire a bhi an tCacs d chdirid, 'acht gan 
gan cead f i  dochar do thdarmd agus do choinghiollacha Chlbail a 13 den 
Chomhaontughadh so.' M i  thdimid ar aghaidh chuig Clbal 13 is 
ioi Chlisal6, fCidir linn soildirid a f h d  ar an gcuid seo de ChlAsal8: 
iein Og ina 
Taobh istigh de dh i  mhi dhCag 6n 16 a bheidh crioch curtha 
.gairt as thcs 
ar eagarthbireacht an tsaothair, cinnfidh an tAire an 
la hlidair) n6 bhfoillseochaidh sC an saothar n6 aon chuid de n6 n i  
o sir6dh sC foillseochaidh agus cuirfe sC a bhreith in iliil don Ughdar. M i  
h gur air fdin 
chinneann an f i r e  gan an saothar n6 aon chuid de do 
fhoillsiughadh raghaidh an c6ibcheart sa tsaothar n6 in aon 
~ c h n u i ~ h t h e  chuid de nach toil leis an Aire C fhoillsiughadh i seilbh an 
 hii in 6, agus Ughdar 6n l i  a cuirfear breith an Aire in i6il do.'' 
irighthe n6 Maidir leis na nithe eile a fheicimid sa chomhaontd nua, leagadh 
ha eile gur amach nach dtabharfadh Sein Og faoi shaothar den chineil 
agus f6s go cCanna a chhirili, n6 nach gcuideodh sC le tCacs den chine4 
iad agus n i  cCanna a ch6iri6, gan cead 6n Aire, taobh istigh de shd mhi i 
1 6 na daoine ndiaidh d6 an chuid dheireanach a chur ar f&l don Roinn. An 
~ntuigheann f i re  a bheadh i gceannas ar chlirsai eagarth6ireachta an dacs, 
Aire agus ar agus cead aige p i  cearthchiin a theastaigh uaidh a dhCanamh. 
91 
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Maidir le c6rsai iocaiochta, leanfai den £2 an mile focal, a 
bhun6fai ar an saothar agus aon athruithe n6 ceartuithe dtanta. 
Ni hamhiin gur leagadh sprioc roimh Shein Og maidir leis an 
saothar a chriochnli, ach leagadh sprioc eagarthhireachta arnach 
chomh maith, go mbeadh an eagarthhireacht i gcrich 'li nach 
dtidheannaighe 'ni  dhi mhi dhtag 6n dita a gheobhthar an beart 
deiridh 6n Ughdar.'19Nuair a bheadh an eagarthbireacht curtha i 
gcrich ansin, chuirfi sctal ina thaobh chuig an 6dar. Sa chtad 
chomhaonni luadh clirsai foilsitheoireachta, agus cead a bheith ag 
an Aire gan an saothar a fhoilsili d i  mbeadh c6is aige. Faoin 
gcomhaont6 nua, choinnigh an d i r e  an chumhacht i dtaobh na 
foilsitheoireachta, ach cuireadh breis leis an gclisal a thug cead 
d6 an t-iomlin a fhoilsi6, gan aon chuid de a fhoilsi6 n6 direach 
giotai faoi leith a fhoilsi6. Air a cheannsan a thitfeadh sC 
praghsanna diola a shocr6, mar aon le cineil agus cruth an 
phiiptir. I measc choinniollacha eile an chomhaontaithe nua, 
rinneadh foriil sa chis go gcuirfi deireadh luath leis an gconradh, 
agus tugadh aitheantas don mhtid sin den saothar a rinneadh 
roimh leagan amach an chomhaontaithe seo. 
M i  bhreathnaimid ar an gcl&al deireanach sa chomhaont6, 
Cl&d 16, an cl&al is faide, feicimid fodil ann i leith 'aighneas, 
consphid n6 ceist ar bith idir na piirtidhthe sa ~hornhaontu~hadh 
so n6 idir a n-ionaidaithe [sic] a gcomharbai n6 a sannaithe f i  
seach n6 tinne dhiobh i dtaobh ltiriughadh brigh n6 tifeacht an 
Chomhaontuighthe ...' F o r a  chosantach don Roinn agus for21 a 
bhi in easnamh sa chCad chomhaontli at5 anseo. Ti  direach dhi  
abairt sa chlisal ar fad, le tuairim is 60 line (mar a t i  st le feiceGl 
sa chomhaont6 bunaidh) de bhtarlagair an dli in ao,p, abairt 
amhiin diobh: 
M i  tirigk 
ceist ar b 



















f i  chons 
arnhlaidl 




agus ar a 
ar eacht 
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In mile focal, a 
:artuithe dkanta. 
)g maidir leis an 
6ireachta arnach 
gcrich ' I i  nach 
obhthar an beart 
6ireacht curtha i 
hdar. Sa chkad 
cead a bheith ag 
chis aige. Faoin 
~ c h t  i dtaobh na 
isal a thug cead 
dsih n6 direach 
a thitfeadh sk 
agus cruth an 
laontaithe nua, 
:is an gconradh, 




i a sannaithe f i  
I n6 kifeacht an 
inn agus foriil a 
Ti direach dhi  
ati  sk le feiceiil 
i in aon abairt 
M i  Cirigheann aon trith ina dhiaidh so aighneas consp6id n6 
ceist ar bith idir na piirtidhthe sa Chomhaontughadh so n6 
idir a n-ionaidaithe [sic] a gcomharbai n6 a sannaithe f i  seach 
n6 kinne dhiobh i dtaobh lkiriughadh brigh n6 kifeacht an 
Chomhaontuighthe seo n6 i dtaobh aon chlLal n6 aon nidh d i  
bhfuil annso n6 i dtaobh cearta n6 freagarthacht na 
bpiirtidhthe f i  seach n6 a n-ionadaithe a gcomharbai n6 a 
sannaithe f i  seach n6 aon duine aca fi  na gComhaontughadh 
so n6 i slighe ar bith eile maidir leis an gComhaontughadh so 
cuirfar [sic] gach aighneas consp6id n6 ceist den td r t  san fi  
eadarsch bheirt eadarschaidhe ar n-a gceapadh is k sin 
eadarschaidhe an duine do gach piirtidhe leis an dTagra n6 
eidirbhreitheamh a ceapfar f i  scribhinn ag na 
headarshaidhthe agus m i  dhidtann n6 mi  fhaiUigheann aon 
phaiirtidhe d'eadarschaidhe do cheapadh taobh istigh de 1L is 
fiche d'kis eadarshaidhe a bheith ceapaithe ag an bpiirtidhe 
eile agus C &Cis f6gra fh scribhinn do thabhairt don chkad 
phiirtidhe at6 luaidhte d i  iarraidh ar an bpiirtidhe sin a 
leithkid sin de cheapadh a dheanarnh nl hlPir don 
eadarschaidhe do ceapadh mar adubhradh cheana ar 
athchuinge an phiirtidhe ler ceapadh C dul agus na nidhthe a d  
f i  chonspbid d'kisteacht agus moladh do thabhairt ortha 
arnhlaidh is d i  rnba eadarsdnaidhe C a bheadh ceapaithe ag an 
d i  phiirtidhe chuige sin agus an rnoladh n6 an socrughadh a 
dkanfar ag na headarsdnaidhthe ag an eadarschaidhe n6 ag 
an eidirbhreitheamh san beidh sk ina bhreith dheiridh agus ina 
cheangal ar na piirtidhthe sa Chomhaontughadh so fi seach 
agus ar a n-ionadaithibh a gcomharbai agus a sannaithe f;l seach 
ar eacht go dtabharfaidh na headarsdnaidhthe n6 an 
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t-eadarschaidhe sin a moladh n6 a mholadh f i  scribhinn taobh 
istigh den dathad 15 a ghabhann direach tar tis an tagra do chur 
f i  n-a mbrighaid-sean n6 f i  n-a bhdghaid-sin n6 an 15 n6 
roimh aon l i  is dCidheannaighe 'n i  san a chinnfidh na 
headarschaidhthe n6 an t-eadardnaidhe sin le haon scribhinn 
fa n-a sighniughadh n6 f i  n-a shighniughadh ag faidiughadh an 
tdtha chun a moladh n6 a mholadh do thabhairt agus ar eacht 
go dtabharfaidh an t-eidirbhreithearnh san a mholadh n6 a 
shocrughadh f i  scribhinn taobh istigh den fiche 1 i  do 
ghabhann direach tar Cis deire na bun-thre'imhse n6 na 
trtimhse faidighthe at i  ceapaithe le haghaidh moladh na 
n-eadarshaidhthe n6 an eadarshaidhe, n6 an 15 n6 roimh 
aon 1 i  nios dtidheannaighe 'ni  san a chinnfidh an 
t-eidirbhreitheamh le haon scribhinn f i  n-a shighniughadh, ag 
faidiughadh an tritha chun a mholadh do thabhairt AGUS f6s 
n i  tionnscn6far aicsion n6 imeachta dlighe ar bith ag ceachtar 
den bheirt ph&rtidhthe sin n6 ag a ionadaithe a chomharbai n6 
a shannaithe i dtaobh aon nidh de na nidhthe at5 fi chonsp6id 
muna ndililtann n6 muna bhfailligheann an phiirtidhe a 
bheadh ina chonsnach ina leithtid sin d'aicsion n6 imeachta 
na nidhthe sin do chur f i  eadarsdin do bhun na forda at i  
annso cheana n6 muna mbeidh an t-am ati  ceapaithe chun 
dCanamh an mholta san rithte gan aon mholadh a bheith 
ddanta agus f6s go ngkillfidh na pdirtidhthe f i  seach don Tagra 
san mar aon le gach duine ata ag Cileamh triotha f i  seach dul 
f i  scrlidadh le mionna n6 le dearbhughadh ag na 
headarschaidhthe n6 ag an eadarschaidhe n6 ag an 
eidirbhreitheamh san maidir leis na nidhthe ati  f i  ai&neas 
agus go dtabharfaidh 6s comhair na n-eadarschaidhe n6 ag an 
eidirbhreitk 
agus go dtat 
eadarschai, 
dinntiliir pri 
n6 i gcuma 





n6 leis an eic 
agus an rr 
eadarsdnaic 
Agus n; 
agus ct leis 
chuid de m: 
n6 aon c h ~  
costaisi idir 
Shinigh S e h  
'Pidraig MacA 
Daingean UI C 
agus Proinnsi; 
chomhaontaithc 
na ph i the ,  agu 
Ach ag drui 
chuig Oifig an 1 
tdthn6nta ag g: 
:nibhim taobh 
1 tagra do chur 




t agus ar eacht 
nholadh n6 a 
fiche 1 i  do 
imhse n6 na 
h moladh na 
n 1i  n6 roimh 
:hinnfidh an 
miughadh, ag 
i r t  AGUS f6s 
th ag ceachtar 
homharbd n6 
i f i  chonsp6id 
phiirtidhe a 
I n6 imeachta 
na forila ati  
:apaithe chun 
adh a bheith 
~ c h  don Tagra 
a f i  seach dul 
ladh ag na 
2 n6 ag an 
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I 
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I 
1 
I eidirbhreitheamh san maidir leis na nidhthe at4 f i  aighneas 
agus go dtabharfaidh 6s comhair na n-eadarsdnaidhthe n6 an 
eadarscinaidhe n6 an eidirbhreitheamh gach aon leabhar 
dinntiliir piiptar cunntas scribhinn is ciipkis d i  bhfuil i seilbh 
I 
n6 i gcumas na bptrtidhthe sin f i  seach agus a theastochadh 
n6 go n-Cilightar iad agus gach aon nidh eile do dheanamh da 
I n-iarrfaidh na heahsdnaidhthe n6 an t-eadarsdnaidhe n6 an 
t-eidirbhreitheamh i gclirsd imeachta an Tagra sin AGUS go 
scr6d6far na fidhnkithe f i  mhionna n6 f3 dhearbhughad [sic.] 
I 
mi's cuibhe sin leis na headarsdnaidhthe leis an eadarschaidhe 
I n6 leis an eidirbhreitheamh AGUS go mbeidh costaisi an Tagra 
agus an mholta ar chomhairle na n-eadarsdnaidhe an 
eadarsdnaidhe n6 an eidirbhreitheamh. 
I 
I Agus nach misde dh6ibh n6 dh6 ordughadh cC chuige 
I agus ct leis agus cad 6 an chuma go n-iocfar an costas n6 aon 
I 
chuid de mar aon le c6mhacht chun an tsuim a bheidh le hioc 
1 n6 aon chuid di do mheas n6 do shocrughadh agus ioc 
I costaisi idir aturnae is cliant do mh~ladh.~O 
1 
I Shinigh Sein Og 6 Caomhkaigh an comhaont6 nua agus 
I 
'Pidraig MacArtiin, Liagh agus Liimh Liagh, D6n Chaoin, 
Daingean Ui Ch6ise' mar fhinnC, agus cuireadh seala an Aire air 
1 agus Proinnsias 6 Dubhthaigh i Mthair. Le sini6 an 
! 
1 
chomhaontaithe nua cuireadh deireadh leis an aighneas a bhi idir 
I 
na piirtithe, agus thug S& Og hoin obair de rkir a choinniollacha. ! 
I Ach ag druidim le deireadh 1941 b'kigean do Shein scriobh ! chuig Oifig an Aire Solithairti i dtaobh ganntanas pairifin. Bhi na 
I trithn6nta ag giorr6 agus bhi an ganntanas ag cur isteach go m6r 
I 
I 
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ar an mCid oibre a bhi indCanta aige agus t ag brath ar sholas an 
lae: 
TP m6rin m6r aimsire imighthe amugha cheana fCin orm. 
Bionn sC dorcha sa bhathalach tighe seo luath go maith sa 
tdthnbna, agus birn gach maidean ag feitheamh leis an solas 
chun tosnuighthe! Acht ni dhkanfaidh san an gn6 dhorn - 6 
dhubh go dubh. 
Cloisim gur riaradh ile timcheall an Daingin indC, acht ni 
bhfaghfainn-se i n i  aon gheallamhaint uirthi, agus l i  ag dul 
don Daingean l i  caillte is eadh C! Ba dh6igh le duine gur 
d'aon-ghn6 a bhi an saoghal 'i dhkanamh orm! TPim clipithe 
go rnaith anois aige.21 
MP bhreathnaimid ar irneachtai na Dda feicirnid go raibh ceist 
seo an ghanntanais pairifin A plC i Mi IGil ag na Teachtai. Seo mar 
a bhi le r i  ag Sedn Lemass ar an ibhar: 
Deputy Byrne will understand that other members of this 
House are fully aware of the inconvenience which a shortage 
of these two commodities- candles and paraffin oil-means 
to households which are not equipped for the utilisation of 
electricity or gas for illumination purposes, and that we are all 
as anxious as he is to remedy that position-if it is possible to 
remedy it .... The quantity of kerosene which we can import 
is not under our control. It depends entirely on the facilities 
which the oil companies can place at our disposal. The 
existing stock of kerosene in the country is sufficient to 
provide the requirements of harvesting machines .... It was in 
order to ensure that a sufficient stock of kerosene for the 
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leigheann an solus air tuairim a 5pm insan bothdn tighe ina 
mbionn st  ag obair. Ni leo'r do in kanchor_galzin sa mhi. 
Ti st  d'tis scriobhadh chughamsafa' tri um an sckal. 
Beir buadh is beannacht, 
Fiachra ~il~each. '* 
I bhfianaise n6ta 6 Phroinnsias 6 Dubhthaigh chuig Seosamh 6 
Ntill is ltir gur thiinig roinnt iarratas 6 bhtal an ~ i l ~ i ~ h  chom  
maith, agus cuireadh n6ta ar ais chuige le cur in i d  d6 nach raibh 
ar chumas na Roinne Oideachais aon rud a dhtanamh 'chun 
cabhair ile lampa a fhagh&l do Shedn 6 g . ' 2 5  
Ag lorg sinead% ama 
Ni raibh an dara rogha ag Sein bg ansin ach litir a chur chuig an 
Roinn Oideachais ag cuardach sineadh arna leis an obair a 
chriochnli. Faoi chomhaontli Dheireadh F6mhair 1939, ba t 3 1 
Mirta 1942 an spriocli a leagadh amach. Chuir st in iGl sa litir 
go raibh dhi  ch6is faoi leith le moil1 na hoibre - bhi sk breoite ag 
tGs na bliana.2"gus ansin bhi dbhar an ghanntanais phairifin: 
Nuair daingnigheadh an cor san eadrainn - an Roinn 
Oideachais is me ftin - ni raibh aon chuirnhneamh againn go 
gcuirfeadh cogadh nP aon rud eile isteach ar an obair - ceal 
ile lampa ach go hairighthe. Acht thirla san, agus fPgadh me 
gan ile n i  a mhalairt. D i  dhruim go bhfuil cheana ftin mi 
oibre caillte agam anois, f i G  amhiin an cantam - drtir na 
bpiiptar - galllin sa mhi - nior tirigh liom a fhaghG1. 
6 s  rud t go bhfuil orm breis agus dha' uair dkag a'chluig 
scribhneoireachta do dhtanamh gach 1 i  d'fhonn is mo cheann 
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toisc giorracht na laetheanta anois agus as so go deireadh 
Mirta, 1942. 
An chuid is m6 oibre is fiidir liom do dhianamh sa 16 
gan solas, s i  huaire an chluig, agus nior mh6r dhom a d h i  
oiread ar a luighead galllin ile sa tseachtmhain a dhianfadh 
me.'? 
Chuir an Roinn n6ta admhilach ar ais chuige fad is a bhi siad ag 
fanacht ar chomhairle 6n Roinn Airgeadais i dtaobh an tsinithe 
ama. Sula raibh an scCal riitithe, tha'inig litir eile 6 Shein Og ag 
lorg sineadh s i  mhi. Gheall s i  sa litir go n-oibreodh sC 'ch6mh 
dian agus is fiidir liom fili amha'in chun na hoibre bheith rCidh 
roimis an mCid breise aimsire seo ma's fiidir in ao'chor C.'28 
Chuaigh Sein chun cainte lena dhliod6ir David Charles, agus 
chuir seisean litir chuig Seosamh 6 Neil1 thar ceann a chliaint ar 
th6ir an tsinithe ama: 
Mr. Kavanagh informs me that during a considerable part of 
the Spring and Summer of this year he has been unable to do 
his usual quantity of work in pursuance of the Agreement 
owing to continued illness. He therefore has asked me to 
apply to you for an extension of time under Clause 4, 2B of 
said Agreement. 
Having gone into the full facts and circumstances and 
having made an approximate estimate of the work which he 
has already done, I have come to the conclusion that the 
maximum extension required would be six months from the 
3 1'' March 1942. In arriving at this period I have also taken 
into consideration the fact that he will have to work for a large 
number of hours during the winter months under artificial 
light and in this respect he has no supplies of parafin, and 
that is essential, living as he does and must in a district where 
there are no services of electricity or gas. 
If it were possible for the Minister of Supplies, as a result 
of representations by you, to get Mr. Kavanagh an adequate 
supply of parafin oil, he might be able to complete the work 
in a shorter time. In any event, it is essential that a reasonable 
extension of time should be given.29 
Ni raibh an Roinn Oideachais sista sineadh sC mhi a thabhairt 
agus chuir siad litir faoi bhriid na Roinne Airgeadais inar lorg 
siad cead sineadh ceithre mhi a thabhairt - tri mhi de bharr an 
ghanntanais phairifin agus mi de bharr na breoiteachta. 
D'aontaigh an tAire Airgeadais leis an iarratas chun sineadh 
ceithre mhi a chead6, agus i ndiaidh comhairle a fha'il 6n 
bPriomh-Aturnae Stiit, seoladh litir chuig dllod6ir Sheiin ar 16 
Ean5r 1942: 
With reference to your letter of the 3 1" October last regarding 
the question of an extension of the time within which the 
work provided for under the above Agreement should be 
completed by Mr. 6 Caomhinaigh, I am directed to inform 
you that the Minister is agreeable to the extension of the time 
specified by four months, i.e., until the 31" July 1942, and he 
trusts this will be found satisfactory by - your client.jO 
Agus sineadh ama faighte ag Sein go dti deireadh rnhi I6i1, 
b'Cigean d6ibh an Comhaonni a leas6 chun an t-athr6 seo a 1Ciri6 
ann. Feicimid, mar sin, gur cuireadh leis 'c61-scribhinn ... a 
deineadh an 4adh 15 so de mhi Mirta, 1942.'3' Nior cuireadh sa 
chlilscribhinn ach aon chlhal amhiin ag cead6 an dita nua: 
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Aontuightear leis seo idir na phirtithe don Chomh-aontughadh 
ati sgriobhtha laistigh go 16ighfear na focail 'an 3 1 adh l i  de rnhi 
id1 mile naoi $ad l i  [sic.] a d6 is dachad' i n-ionad na focail 
'an 31 1 i  de Mhaita mile naoi gcead a d6 is dachad' i gclhal a 
5 den Chomh-aontughadh san ach gan dochar 6 fhardacha 
eile an Chomh-aontuighthe agus f6s gur ar an am ati agus a 
bheidh seasamh- an chonnartha i n-aimhdheoin an 
atharuighthe a deintear leis an gcd-scribhinn s ~ o . ~ ~  
In ainneoin an tsinithe ama, Sach, b'digean do Shein Og litir a 
scriobh chuig Sein Mac Lellan ar 30 Meithearnh 1942 le cur in 
i d  d6 nach mbeadh ar a chumas an saothar a chur i gcrich laistigh 
de mhi, ach d i  bhfaigheadh st go dti aimsir na Nollag go 
gcuirfeadh st crioch leis cinnte. M i  smaoinimid ar an gckad dita 
a leagadh amach faoin dara comhaontli, 4 Mirta 1942, fili d i  
mbeadh an sineadh sC mhi a lorgaiodh i Mi Dheireadh F6mhair 
faighte aige, ni bheadh an saothar i gcrich i bhfianaise an iarratais 
a bhi i dheanarnh aige ar shineadh go haimsir na Nollag: 
Drtir mar tiim ag dul ar aghaidh figann st n i  beadh uaim 
ach timcheall 125 leathanach i ndeireadh 1151, obair tri mi n6 
ceathair ar an dtaobh amuigh de. T i  sdil agam go mbeir i 
ndin an mkid sin faduighthe aimsire d'fhaghiil dom. Is 
cuimhin leat go ndubhart go gcaithfeadh sC amach go dtin 
mhta 1943 orm i dtosach. D i  bhfaghainn as so go Nodkzig 
agus mi laetheanta saoire (rud d'oirfeadh dom) bheinn sista 
m i  bheadh aon rud gan deanamh go gcriochn6chainn in aisce 
e. SC sin Lughnasa saoire (agus d'fhtadfainn 6 chaitheamh ar 
th6ir mh6rin rud ati  cbmhartuighthe agam ges na daoinibh) 
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agus as san go Nodlaig chun na hoibre do chriochnughadh 
gan a thuilleadh iornaird do bheith ar an ~ c t a l . ~ ~  
Direach cos6il leis an gctad iarratas ar shineadh arna, chuir dliod6ir 
Shelin dig,  David Charles, litir chuig an Roinn thar ceann a 
chliaint. C t  nach raibh an Roinn rbshbta nach raibh an saothar i 
gcrich go fbill, agus ct nach raibh siad r6chinnte go rnbeadh ar a 
chumas t a chriochn6 faoi Nollaig (i bhfianaise a raibh f6s le 
d h a m h  aige agus ar phatnin na hoibre go dti sin), thuig siad nach 
rnbeadh acu, sa chb  nAr ceaddodh an dara sineadh, ach saothar 
neamhchriochnaithe. Ceadafodh, mar sin, an sineadh a lorgaiodh 
agus cuireadh an dara c61-scribhinn leis an gcornhaont6, 'cdl- 
scribhinn ... a deineadh an 23adh 19 de mi Meadhon-Fbrnhair, 
1942', a d'athraigh dita criochnaithe an tsaothair 6 31 Iliil 1942 
chuig 31 Nollaig 1942. In ainneoin arnhras na Roinne go n-tireodh 
leis an saothar a chur i gcrich faoi dheireadh na Nollag, bhi an chuid 
dheireanach ag an Roinn Oideachais ar 31 Nollaig de rtir chd- 
scribhinn an chornhaontaithe. 
Cinnea& le dkanamh ag an Aire 
Bhi an chtad chuid den tionscadal i gcrich anois, sa mhtid is go 
raibh tiomsd an iibhair dtanta. Ina dhiaidh sin bhi an 
eagarth6ireacht le dtanarnh. Ag breathnli siar ar an dara 
cornhaontli, agus ar Chlbal 10 (2) go sonrach, leagadh arnach 
nlr rnhbr eagarthbireacht an tsaothair a chriochnli '1l nach 
dtidheannaighe 'nl  dh l  mhi &tag 6n dka  a gheobhthar an beart 
deiridh 6n Ughdar.' Faoi Chllsal 13 ansin, bheadh ar an Aire 
cinneadh a dhtanarnh rnaidir le foilsitheoireacht an tsaothair 
'taobh istigh de dhl  rnhi dhtag 6n 1 l  a bheidh crioch curtha ar 
eagarthdireac 
gur chuir oif 
cllsail seo a 
rachadh an c 
dtanta ag an 
Ardaiodh roi 
gur 'iongna 1 
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lriochnughadh 
1." 
I, chuir dliod6ir 
n thar ceann a 
.bh an saothar i 
;o mbeadh ar a 
m a raibh f6s le 
thuig siad nach 
ih, ach saothar 
ldh a lorgaiodh 
nhaontd, 'c6l- 
ihon-Fbmhair, 
6 31 I6i1 1942 
ne go n-tireodh 
~ g ,  bhi an chuid 
ig de rdir ch61- 
sa mhdid is go 
1 sin bhi an 
lr ar an dara 
eagadh arnach 
chn6 '14 nach 
~hthar an beart 
idh ar an Aire 
~t an tsaothair 
.loch curtha ar 
eagarth6ireacht an tsaothait' Feicimid i Mi an Mheithimh 1943 
gur chuir oifig an Taoisigh litir chuig Seosamh 6 Nkill, maidir le 
cldsail seo an chomhaontaithe agus an tuiscint a bhi acu go 
rachadh an c6ipcheart i seilbh an Gdair mura mbeadh cinneadh 
dkanta ag an Aire i dtaobh a fhoilsitheoireachta faoin ddta cui. 
Ardaiodh roinnt ceisteanna faoin tionscnamh sa litir agus luadh 
gur 'iongna leis an Taoiseach a fhibharai ati fordacha na gclisal 
san don Gdar.' 
Chuir Seosamh 6 Nkill litir chuimsitheach ar ais mar 
fhreagra ar cheisteanna agus ar ibhair amhrais an Taoisigh. 
Liostaiodh ocht bpointe mar mhinid ar an 'fith do Ch6rnh- 
Aontd 1939 do bheith chomh fibharach do'n ughadar.' Faoin st6 
pointe luadh 'di mbriseadh an Roinn Cornh-AontG 1936 ar 
neamh-chead an ughdair, do mheas an t -kd-~turnae  go 
bhftadfai an dligheadh do chur ar an Aire mar gheall ar an 
mbriseadh san agus go mba bhaoghalach go n-ord6chadh an 
dligheadh cGiteamh substainteach do thabhairt do'n ~ghdar . "~  
Bhi orthu, mar sin, trdaniarracht a dhdanamh teacht ar thkarmai 
a mbeadh Sein Og shta leo. Ardaiodh ceist, sa litir sin 6 Oifig an 
Taoisigh, faoin rud ab fhearr le dtanamh leis an saothar, i 
dtuairim na Roinne Oideachais: 
Cad is fearr a dhkanamh, do rdir tuairime do Roinne-se sa 
chis, fk mar atd sk? 
Freagra: mar gheall ar thuarascbhila do fuarthas le 
dtidheannaighe i dtaobh chdile an tsaothair, ni d6cha go 
bhfoillse6chaidh an Roinn t 'san chruth ina bhfuil sk f i  
lithair, agus atithar ag brath an mtid sin do chur i n-i61 do'n 
ughdar, do rkir chlasG1 13. Ti an sctal dhi  bhreathn6 ag an 
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are d'fhtachaint ar ch6ir gach ceart d i  rnbaineann leis an 
saothar do cheannach 6'n ughdar, ionnas go bhftadfai an 
t-adhbhar d'lisiid, arnach annso, nuair do bheadh focl6ir 
'Gaedhilg - Gaedhilg' dh i  ullrnhli. M i  cinntear ar sin, tithar 
ag brath an liirnh-scribhinn do chur arais chun an ughdair do 
rtir chlasiil 13, agus tuairirn 's bliadhain do leigint thart sula 
dtosnuighthear ar aon rnhargdil do dhtanamh leis rnaidir le 
ceannach na gceart lid uaidh. Ni d6igh leis an Roinn go 
n-tire6chaidh leis an ughdar ftin an saothar do chur d h i  
fhoillsili, agus is ar an adhbhar san atithar ag srnaoineadh ar 
na cearta do cheannach. Acht, m i  tirigheann leis an ughdar 
ftin an saothar do chur d h i  fhoillsili, dar nd6igh ni bheidh 
aon riachtanas le n-a leithtid de ~ h l i r s a . ~ ~  
Ti d h i  rud sa fhreagra seo a t i  tibhachtach, go hiirithe: 'ni d6cha 
go bhfoillse6chaidh an Roinn 6' agus 'ti an sceal d h i  bhreathnli 
ag an Aire d'fhtachaint ar ch6ir gach ceart d i  rnbaineann leis an 
saothar do cheannach 6'n ughdar.' Maidir leis an dara ni, thagair 
6 Ntill do chlisal 13 den chomhaontli - '...mi chinneann an 
tAire gan an saothar n6 aon chuid de do fhoillsiughadh raghaidh 
an c6ibcheart sa tsaothar n6 in aon chuid de nach toil leis an &re 
t fhoillsiughadh i seilbh an Ughdar 6n 1 i  cuirfear breith an Aire 
in iliil do.' 
Is ltir gur thuig an Roinn an tibhacht a bhain leis an saothar, 
fi6 rnura gcuirfi i gc16 6, nuair a bheadh focl6ir 'Gaedhilg 
Gaedhilg' i ullrnhli. I bhfianaise an ghiota thuas, bhi an tuairirn 
ag oifigigh na Roinne nach rnbeadh ar churnas Sheiin b i g  an 
saothar a fhoilsili t ftin, agus go rnbeadh s t  sista ansin na cearta 
a dhiol leis an Roinn. Scriobh Proinnsias 6 Dubhthaigh litir 
1 chuig Rlin: 
I 
i na Roinne 
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'Croidhe Cainnte Chiarraidhe' n i  aon chuid de 
d'fhoillsiughadh. 
Ti orduighthe dhom a chur i bhfios duit, imh, go 
mbeadh an &re toilteannach an c6ibcheart san tsaothar do 
cheannach uait ionnas go mbeadh an saothar ar rkir na 
Roinne d i  socruighti amach annseo cuid de d'fhoillsiughadh 
nd lisiid ar bith eile do dhkanamh de. Mi's rud k nach bhfiil 
st beartuighthe agat fkin dul i mbun a fhoilsighthe t i  orm a 
fhiafruighe diot an mbeithei toilteannach do cheartaisi san 
tsaothar do dhiol leis an Aire. Ti ughdarh agarn £1 00 (ctad 
plint) do thairiscint duit ar na ceartaisi sin." 
Ar 13 Mdrta 1945 thiinig litir 6 David H. Charles thar ceann 
Sheiin 6ig: 
With reference to your letter of the 28 November last 
addressed to Mr. Sean Kavanagh and offering him the sum of 
£100. for his copyright in the Dictionary which was the 
subject matter of an Agreement dated 4& October 1939 
between the Minister and my client. Mr. Kavanagh has now 
authorised me to state that he will not accept the offer of 
i100. but that he would agree to take £500. for his copyright 
in the said work. If the Minister is not disposed to accept this 
offer Mr. Kavanagh further instructs me to take custody of 
the man~scr ip t .~~  
I 
I 
Is m6r idir an £100 a bhi i thairiscint ag an Roinn agus an £500 
a bhi i lorg ag Sein ing. Chuir Proinnsias 6 Dubhthaigh n6ta ar 
ais chuig Charles inar thairg sC £200. Ag deireadh na litreach 
1 
106 
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chuid de 
lit, Pmh, go 
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1 na litreach 
scriobh sk - 'I am to add that this is the largest sum which the 
Minister can hope to obtain authority to pay for the ~opyright. '~~ 
Ar 16 Aibrein 1945 scriobh Charles ar ais, ag cur in ilil don 
Roinn nach raibh Sein Og shta leis an tairiscint de bharr dhua 
na hoibre agus mhkid na n-iobairti pearsanta a bhl ddanta aige. 
Ach theastaigh uaidh, ag an am ckanna, go mbeadh an saothar i 
seilbh an Stiit go bhfkadfai 6s5d nearnhtheoranta a bhaint as. Ar 
an ibhar sin, leasaigh sk an tsuim a bhl uaidh 6 £500 go £300. 
Agus an litir seo faighte ag an Roinn Oideachais, scriobh 
Proinnsias 6 Dubhthaigh chuig an Roinn Airgeadais fdachaint 
an mbeidis sista an tsuim sin a chead6: 
Maidir leis an gcomh-fhreagarthas roimhe seo (t'uimhir 
tagartha s. 181 14/38) i dtaobh an bhaili6chiin focal agus 
tkarmai dar teideal 'Croidhe Cainnte Chiarraighe' atd curtha 
le chdile ag Sein Og 6 Caornhinaigh, tP orduighthe dhom ag 
an Aire Oideachais tagairt do mheamram Mr. Almond de'n 
28adh Deire Foghmhair, 1944, i n-ar tugadh ughdaras an 
Aire Airgeadais chun suim nach rachadh thar £200 a 
thabhairt do Shein Og 6 Caomhinaigh i n-diric a chearta 
san obair ar an choinghioll go ndkanfaidhe tairiscint i bhfad 
nios lugha n i  sin - timcheall£100 - sa gcdad dul sios. 
Do scriobh an Roinn chuig Sein Og 6 Caomhinaigh ar 
an 28adh Samhain, 1944, ag cur i n-i61 do go mbeadh an 
A r e  Oideachais toilteannach an c6ipcheart san tsaothar seo 
do cheannach uaidh ar £100. Do chuir Mr. David H. 
Charles, atlirnae an ughdar, i n-i61 do'n Roinn ar an 13adh 
MPrta, 1945, nach raibh a chlient chun glacadh leis an 
tairiscint sin, ach go mbeadh sd toilteannach glacadh le £500. 
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Do cuireadh i n-i61 do Mr. Charles ar an 7adh Aibredn, 1945, 
go mbeadh an d i r e  toilteannach £200 d'ioc ar son an 
ch6ipchirt agus nach bhfiadfaidhe bheith ag s6il le ughdaris 
d'fhaghG1 chun suim a b'aoirde n i  sin d'ioc. Fuarathas sciala 
6 Mr. Charles ar an l6adh Aibrein ghi chur i n-id go raibh 
a chlient toilteannach an tairiscint do dhein si  i dtosach do 
laigheadli agus go mbeadh s i  toilteannach glacadh le £300. 
Ti an d i r e  deimhnightheach gur saothar an-tibhachtach 
C seo, agus go bhhil contabhairt mh6r ann go gcaillfi n6 go 
scriosfd an liimhscribhinn d i  leigti at ais i seilbh an ughdair 
i. Ina theannta tP sd dearbhtha gur mh6r an chabhair an 
saothar seo a bheith ar faghiil nuair a bheithear ag cur an 
Aguisin do'n bhFocl6ir Biarla-Gaedhilge le chiile gan rnhoill 
(t'uimhreacha tagartha s.18.17130 agus s.4611134). Feictear 
d6, mar sin, gur fi6 go m6r £1 00 eile do thairiscint ar son an 
ch6ipchirt. 
D i  bhrigh sin, t i  orm a iarraidh go ndeon6chaidh an 
d i r e  Airgeadais aont6 leis an tairiscint sin.40 
D'aontaigh an Roinn Airgeadais an £300 a ioc le Sein 6 g ,  agus 
ar 25 I6il 1945 siniodh comhaontli idir d fdin agus an d i r e  
Oideachais, agus 'do riir tkarmai an Chomh-Aontaithe sin 
aontaionn Mac Ui ChaomhPnaigh gach c6ipcheart i gCCC do 
dhiol leis an Aire ar £300.'*l Ni £300 a hair Sein bg ar son an 
chbipchirt, ~ a c h ,  ach £300 lliide £ 143:0:4 a bhi ag dul do lucht 
na Cinach Ioncaim: 
Maidir led' litir (R.A. 75143) de'n 36 l i  i dtaobh ceist na 
gceartas i "Croi Cainte Chiarrai" a cheannach do'n Aire 





~h i sa rnh .~~  
Le ceist na gce; 
seilbh na Roin: 
6 Caornhdnail 
an chiad sarnp 
post ansin ar 
Bhaldraithe, a 
focl6ireachta. I 
d6 san fhocl6i1 
an ch6ipchirt 
Sheiin b ig  in: 
a chorp go D6 
Tagairti 
' Croidhe Chainnte Ch 
I sinithe aige ar 11514. 
An Gdm ati ar coin 
leagnacha Croidhe 
Ciarraighe, Croilihe ( 
Chiamidhe in h i id  
leis. An leagan Croi, 
fhaighimid sa di cho 
' Niorbh 6 seo an r-: 
saothar Sheain 6ig 
' Croidhe Chainnte ( 
Niisilinta, Comhad: 
sa bhuntkacs. 
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Aibrein, 1945, 
3 ,  
IOC ar son an 
;hi1 le ughdarb 
:uarathas scCala 
i n-i61 go raibh 
PC i dtosach do 
cadh le £300. 
m-tibhachtach 
3 gcaillfi n6 go 
lbh an ughdair 
n chabhair an 
hear ag cur an 
tile gan mhoill 
1/34). Feictear 
scint ar son an 
Seh  Og, agus 
agus an tAire 
bntaithe sin 
irt i gCCC do 
Og ar son an 
5 dul do lucht 
taobh ceist na 
.ch do'n Aire 
lrrn a r i  gur 
cheannuigh an tAire na ceartaisi sin uaidh ar £300 ar an 316 
Deire F6mhair, 1945. Le h-6dads Mhic Ui Chaomhhaigh, 
h-iocadh £143:0:4 de'n mCid sin leis an Ard-Ch6ntas6ir 
Ioncaim chun Cilimh lucht an Chinach Ioncaim air do 
~ h b a m h . ~ ~  
I 
Le ceist na gceart rkitithe agus Croidhe Cainnte Chiarraighe anois i 
seilbh na Roinne thiinig deireadh leis an mbaint a bhi ag S e h  Og 
6 Caomhhaigh leis an saothar i 1945, deich mbliana i ndiaidh d6 
an chtad sarnpla den obair a chuir faoi bhriid na Roinne. Fuair st 
post ansin ar thionscadal Fhocl6ir BCarla-Gaeilge Thomdis de 
Bhaldraithe, a lkirionn, is dbcha, an meas a bhi air i riimse na 
foddireachta. Bhl ag teip ar a shliinte, ;ifach, rud ar thagair sC ftin 
I 
d6 san fhocl6ir, agus laistigh de dhi  bhliain tar tis d6 comhaont6 
an ch6ipchirt a shinih, ar 1 G  EanQir 1947, thingthas ar chorp 
Sheiin 6 ig  ina theach Mistin ar Fhaiche Stiofiin. Tugadh abhaile 
, 
a chorp go D6n Chaoin agus cuireadh ansin 6. 
I 
Tagairti 
I CmicUe Chainnte Chiarmighe (Sedn 6 g 6  Caomhdmigh) - tuairisc a sholdthair S& Mac Lellan, 
1 sinithe aige ar 1/5/43, ar an tionscadal fod6ieachta, Ich 1. T i  Fiil ar an mairisc i measc phCpCu 
An Gim ard ar coimeid sa Chartlann Nikilinta, Comhad: N566 111, Ich. 1. Feicrear na , 
leapnacha Crordbe Cainnte Chia~aighe, Croidhe Cainnte Chiarraidhe, Croidhe Cainnte 
Ciarraighe, CmirU,e Cainnte Ciarraiibe, Cmidhe Chainnte Chiarraighe agus CroicUe Chainnte 
Chiarraidbe in &did i dragairtl don r& seo i measc na lirreacha agus na gcaiptisl a bhaineann 
leis. An leagan Croidhe Cainnte Chiarraighe a roghnaigh mC toisc gurb C seo an leagan a 
I fhaighimid sa da chomhaonni a sidodh ina thaobh. 
' Nlorbh C seo an r-aon uair amhiin le linn an tionscadail go dragr6fai don choslilachr idir 
saothar Shetin big agus Focl6ir seo an Duinninigh. 
Croidhe Chainnte Chiarraighe (Sedn Og 6 Caomhdnaigh) - ruairisc Mac Lellan, Carclann 
NCsiSnra, Comhad: N566 111, Ich 5. Uirionn c16 ioddach anseo agus sna sleachta eile follnili 
sa bhundacs. 


